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表　「ウエディング」と共起する語（「ウエディング」を含む）　頻度６まで
順位 語 頻度 順位 語 頻度
１ ウエディング 163 43 また 8
２ ウエディングドレス 77 43 ガーデン 8
３ ある 40 43 楽しむ 8
４ する 34 43 挙式 8
５ ふたり 31 43 時間 8
６ いる 28 43 自然 8
７ リゾートウエディング 25 43 憧れる 8
８ ウエディングケーキ 24 43 美しい 8
８ こと 24 43 舞台 8
10 ドレス 22 43 雰囲気 8
10 花嫁 22 54 かなえる 7
12 できる 21 54 さまざま 7
12 ゲスト 21 54 そして 7
14 もの 18 54 ならでは 7
15 なる 17 54 みんな 7
15 ぴったり 17 54 もらう 7
15 演出 17 54 アフターウエディング 7
18 おすすめ 15 54 ウエディングパーティ 7
19 パーティ 14 54 ブーケ 7
19 思う 14 54 ベストシーズン 7
21 スタイル 13 54 華やか 7
21 魅力 13 54 空間 7
21 ロイヤル・ウエディング 13 54 見る 7
24 会場 12 54 美しさ 7
24 考える 12 54 北海道 7
24 多い 12 54 料理 7
24 着る 12 70 この 6
28 その 11 70 とき 6
28 ひとつ 11 70 ふさわしい 6
28 デザイン 11 70 アレンジ 6
28 大人 11 70 スポット 6
32 カップル 10 70 セカンド・ウエディング 6
32 基礎 10 70 テーマ 6
32 選ぶ 10 70 ナチュラル 6
32 日 10 70 ホテル 6
32 人 10 70 メニュー 6
37 ガーデンウエディング 9 70 高い 6
37 あふれる 9 70 取り入れる 6
37 こだわり 9 70 純白 6
37 結婚式 9 70 世界 6
37 人気 9 70 提供する 6
37 知識 9 70 当日 6
43 すべて 8 70 白 6
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